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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Zo＿Sδ，　enE。de la Vlille／narazt～，　S．ノ Occultations d，Etoiles　par　la　Lune，　Observes　a
468 東亜天丈協會観測部月報 天黒　162
Ig33・一・シ伽ヴ■・ノitd，zlt・S・ノ：Occaltations　of　Stars　by　the　Moon・一ffelen砿
　．Porter　and　Alice　ll．　1？ixrnsfe，orth，　Occultat｛ons　of　Stars　by　the　r．vloon．
No．101q，（皿ay　19．）　Ernest　l771．　Bア・7v！2　and■万ノーk　Bノ・ozt’・ereノ・，　Compilation　and　Dis－
　cussion　of　ngg　Occultations　Obse；ved　in　lg32．
　No．　1011．　（June　1．）　ll．　E・　Burton　and　EV．　A4．　B7v7vne，　Occultations　by　the　I　oon，
Ig33　July－Decemb6r・　　P・・4・∠vc　Nfx／（iノ，5㌦ノ：，　T．∠）．　Bari；1’，5㌔ノ．，　and　Fv．ノl　Mi’／ler，
　・∫．ノ三，．Occultations　（）f　Stars　by　the　Moon・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“Monthly　Notiees，　R．　A．　S．”
　　　　Vol，　92，　No．　7．　（1932　May　13）　（leorge　Darwin　1．ecture　：　？？．　G．　Ait／een，　What
we　1〈nos，v　about　double　stars．一E．　t4．　fPlilne，　The　analysis　of　stellar　structure，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2　．　．g
ii．一？V．　17airelotts／i，　Tables　of　solutions　of　Qt！＋tyTi＝　一yT　E　satisfying　the　initial
　conditions，　一tn5．，1，”（’t］．）＝tuLs．　and　HT！（’tl．）＝＝．，　where　・n．　and’ci）g　are　prescribed．一Zl．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　劉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2
C．　Sfoner，　The　minimum　pressure　of　a　d，　eg．　er）erate　electron　gas“一一一E”．　C．　Stone7J，　Upper
limits　for　dens｛ties　and　temperatures　in　stars．一C．　S．　Beals，　On　tl．ie　teinpreatures　of
“rolf－Rayet　stars　and　novae．一一A一　E　Dttftot？，　The　graphical　computation　of　the　radial
component　of　the　solar　motion．　　・以Davidson，　The　Reinmuth　object．　　Z．ノ．　Co〃zr2：ep
The　application　of　the　1｛ollerith　tabulating　mRchine　to　Brown’s　table　of　the　moon．
一一一．B．　？lf1．　．PeeA，，　The　fromation　of　spiral　arms．一．P．　n・f．　7？．i，wes，　A　remarl〈able
　variable　star　（V　Sagittae）．一FV．　ll．　Steaven．son，　Observations．of　novae．・　lg31－32．一S．
　ノブぬ／｝勧了，　Observations　of　occultations．
　　　　Vol．92，　No．8．（1932　June　10）　．z－7．　S．ノbnes，　The　spectrum　of　Nova　Pictoris
（lg2s）．一Stellar　parallaxes　determined　phetographically　at　the　Cape　Observatory，　iv．
　　　　／1．　．Shre］，，　E　pectroscopic　obsersrations　of　the　sun’s　rotation　made　at　the　P，．oyal　Obg，　er－
vatory，　Edinburgh，　ig14－3i．一Mean　areas　and　｝ieliographic　latitiides　of　sun－spots　in．
Ig31，　　．P・ノ：vallノ㍑ヴ’ノ，　Reduction　of　spectroscopic　absolute　magnitudes　to　a　uni一．
form　system．一（」7．　Sc／uv‘n　＆　P’．　At’1）it2fe］，，　The　radial　velocities　of　343　sta’rs．．一一t4．
！71dcther，　N一　ote　en　the　effect　of　neglecting　preferential　motion　in　deriving．　a　mean
parallax　from　peculiar　motions．一ll．　．IZ　JT／alters，　T］］e　variitien　of　eccentricity　ancl
semi－axis　major　for　the　．erbit　c，f　a　spectroscopic　1］inary．一R．　w．　a！．　lt’．　PVoaley，　Obser一・
vationS　of　intcnsities　of　some　lines　in　the　solar　spectrum．一Gl’　Ce／／lie，　The　hydrog．　en
emission　in　gaseous胱bulae．　　fZ／V．痘♂∬e／／，　Note　on　Milne，s　theory　of　stellar
．structure．一A．　S．　JVi／liafns，　On　the　north　temperate　belt　of　．lupiter　and　on　systematic
error　in　observing　transits．　’丸．〃・5捻βτノ87zw7，　A　simple　stellar　photometer．
S．　？la／idis，　Observations　of　corr］ets　made　with　the　1）eridis　re’?窒≠モ狽盾秩@（（］autier　400mm）
of　the　National　Ol）servatory’　of　Athens．一（；r．　．P．　IL’（xr，　A　preliminary　discussion　of
．latitucle　variatoin　at　Dehra　Dun，　　〃；S・ノbiies＆A・丑　1’Vz’躍勿，　Occultations　obser－
ved．at　the　Royal　Observatory，　Cape　of　God　Hope，　in　ig2r）一lg3i，一〇ccultations　of
stars　by　the　moon，　observed　a　tthe　N・atienal　Observatory　of　Atltens．一．OZ　21．　／｝rre7’o）
Occulations　of　Stars　by　the　moon，　observed　at　t｝ie　Royal　Obsersratory　of　Turin　（Pino
Torinese）　during　lg31・
　　　　Vel．　92，　No，　9．　Supplimentary・Number）　F．．　flopf　Remarl〈s　on　the
Schwarzschild－Milne　model　of　the　outer　layers　of　a　star，　ii．一Gi．　C．　？ldTc　P’2Xtie，　1）irac’．s
equation　in　general’　Telativity．一一一一／．　A．　1’eare’e，　［L”he　coexis．　tence　of　stellar　and　intet“：
stellar　calcium　lines　iri　the　massive　Bg　star　H．　D．　698．．C”．　S．　Bea／s，　］Nrote　on
the　inte’rpretation　of．stella，　r　emission　bands．一（；．　Strfimber．pt，　N．　ote　on　J．　M．　Mohr’s
paper，‘‘The　rotationa’〔space　lnotions　of　the　stars・，，　　　ff・ノOfreys，　（）n　the　origin　of
the－solar　system．一fl．　C，P／e・tmineiti　On　the　nature　of　dependences　in　the　reduction　of
astrographic　plates．
